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Bedrijfseigen fosfaatnorm antwoord op aanscherping 
fosfaatnormen?
Het huidige mestbeleid kent gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat. De eindnormen voor werkzame stikstof gelden al in 
2009. De aanscherping van de eindnormen voor fosfaat eindigt waarschijnlijk pas in 2015. Deze is gebaseerd op de gemid-
delde onttrekking in Nederland. Daarbij zijn er grote verschillen tussen bedrijven. Uit een studie onder Koeien & Kansen-be-
drijven blijkt dat een fosfaatnorm gebaseerd op een bedrijfseigen onttrekking vooral aantrekkelijk is voor bedrijven met hoge 
gewasproducties.
Naar verwachting gaat de gebruiksnorm voor fosfaat op 
grasland van 100 kg per ha in 2008 naar 90 kg per ha in 
2015. Op bouwland gaat deze mogelijk van 85 kg fosfaat 
per ha in 2008 naar 60 kg per ha in 2015. Koeien & Kan-
sen-veehouders doen nu ervaring op met een bedrijfsei-
gen fosfaatnorm (BEP). Daarbij zien we grote verschillen 
in onttrekking, zie figuur 1. De helft van de deelnemers zit 
op, of onder de eindnorm. De andere helft erboven.
In een deskstudie is gekeken wat de economische ge-
volgen zijn als de bedrijven de strenge generieke norm 
van fosfaat voor 2015 (GEN 2015) hanteren of als ze de 
bedrijfseigen normen voor fosfaat (BEP) hanteren. Deze 
norm is gebaseerd op de gemiddelde gewasoogst van de 
afgelopen vijf jaren met een correctie voor de fosfaattoe-
stand in de bodem. Bij lage toestand plus vijf kg fosfaat 
per ha en bij hoge toestand min vijf kg per ha. Voor 
beheersgras is een vaste onttrekking gerekend van 50 kg 
per ha beheersgrasland.
Voordeel bij hoge opbrengsten
Toepassen van BEP kan aantrekkelijk zijn wanneer een 
bedrijf hoge gewasopbrengsten heeft en daarbij toch 
mest moet afvoeren vanwege de generieke fosfaatnorm. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij Dekker. In figuur 2 is te 
zien dat Dekker bij toepassen van de BEP ruim 200 kuub 
minder mest hoeft af te voeren en daardoor een hogere 
arbeidsopbrengst heeft dan bij de generieke fosfaatnorm. 
In totaal hebben vijf Koeien & Kansen-bedrijven voordeel 
van BEP. Extra besparingen of kosten bij BEP zitten 
vooral in kosten voor mestafvoer en de aanvoer van 
stikstofkunstmest.
Vaste onttrekking beheersgras nadelig
De vaste fosfaatnorm voor beheersgrasland heeft grote 
invloed op het economische resultaat. Wanneer voor be-
heersgras dezelfde norm geldt als voor normaal grasland, 
is toepassen van BEP op (de vaak extensieve) bedrijven 
met beheersgras eerder aantrekkelijk. Een voorbeeld is 
het bedrijf van De Kleijne met 15 ha beheersgras. Figuur 
2 laat zien dat dit bedrijf bij BEP ruim 300 kuub meer 
mest moet afvoeren dan bij generieke fosfaatnormen. Dit 
pleit ervoor om ook de onttrekking van beheersgras beter 
in te schatten, zodat de berekende fosfaatnorm beter bij 
de specifieke bedrijfssituatie past.
Voordeel ja, maar niet voor iedereen
Figuur 2 laat ook zien dat niet alle bedrijven voordeel 
hebben bij BEP. Bedrijven met een hoge fosfaattoestand, 
een lage gewasproductie of waar mestafvoer nodig is op 
basis van stikstof, hebben geen voordeel bij een bedrijfs-
eigen fosfaatnorm. Ook wanneer een bedrijf erin slaagt 
het fosfaatgehalte in krachtvoer te verlagen, zal minder 
snel mestafvoer op basis van fosfaat nodig zijn. In deze 
gevallen heeft toepassen van BEP geen economisch 
voordeel.
Toepassen van de BEP kan dus vooral voor bedrijven 
met een hoge fosfaatonttrekking (hoge gewasproductie) 
en mestafvoer op basis van fosfaat het antwoord zijn op 
de toekomstige aanscherping van de fosfaatnormen.
Aart Evers en Michel de Haan,
Animal Sciences Group
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Figuur 1: Fosfaatonttrekking van productiegrasland per Koeien & Kansen-bedrijf in relatie tot de 
verwachte generieke fosfaatnorm op grasland in 2015 van 90 kg per ha.
Figuur 2: Verschil in toepassen van bedrijfseigen fosfaatnorm (BEP) met de generieke fosfaatnor-
men van 2015 (GEN 2015) voor arbeidsopbrengst en mestafvoer.
